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معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي تنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة 
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هدف البحث إلى تحديد مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي 
دريبي في تنمية مهارات التدريس لدى معلمي اللغة العربية، وكذلك الكشف عن فعالية البرنامج الت
الإبداعي المناسبة للممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم، وقد تم 
)معلما، وقد استخدم 91تحديد مجموعة البحث من طلاب الدبلوم المهنية، من المعلمين بلغ عددهم (
وقد استخدم المنهج الوصفي؛ لتحديد مهارات  البحث الحالي المنهجين الوصفي وشبه التجريبي:
التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي، أما المنهج شبه التجريبي فقد استخدم 
للوقوف علي فعالية البرنامج التدريبي. وقد توصل البحث إلى قائمة بمهارات التدريس الإبداعي 
) 6قيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم، يلغ عددها (المناسبة لممارسة معايير التدريس الح
) مهارة فرعية، كما أوضحت نتائج البحث فعالية البرنامج التدريبي في تنمية 401مهارات رئيسة، و(
مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لمعلمي اللُّغة العربية في تدريسهم 
ف الثاني الإعدادي، كما تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج لتلاميذ الص
 التي توصل إليها البحث.
الكلمات الدلالية: مهارات التدريس الإبداعي، معايير التدريس الحقيقي، معلم اللغة العربية، 
 الابداع، مهارات التدريس.
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Abstract 
The aim of the research is to identify the Developing Creative Teaching Skills 
Which Suitable with Practicing the Authentic Teaching Standards for Arabic 
Language Teachers, as well as explorer the effectiveness of the training program in 
the developing the creative teaching skills appropriate to practice the Authentic 
teaching standards of teachers of Arabic language in their teaching. of (19) teachers, 
and the current paper used the descriptive and semi-experimental methods: The 
descriptive approach was used; to identify the skills of creative teaching appropriate 
to practice the standards of Authentic teaching, the semi-experimental method was 
used to stand on The effectiveness of the training program. The research found a list 
of creative teaching skills suitable for the practice of the Authentic teaching standards 
of the teachers of Arabic language in their teaching, which eliminates (6) main skills 
and (104) sub-skills, and the results of the research showed the effectiveness of the 
training program in developing creative teaching skills appropriate to practice 
standards Teaching the Authentic teachers of the Arabic language in their teaching to 
the second grade preparatory students, and a set of recommendations and suggestions 
were presented in the light of the findings of the research. 
Key words: Creative Teaching Skills، Authentic Teaching Standards، Arabic 
Language Teacher، Creativity، Teaching Skills.  
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 مقدمة: 
وتكنولوجيوة وبتغويرات عيعوة وتاوورات يتميز العصر الذي نعيش فيه بثوورة معلوماتيوة 
متعددة في كافة مجالات الحياة، ومن هنا تتجلى أهمية استخدام العقول واسوتثمارب باورق ذكيوة ا هوذا 
العصر الذى يتسم بالتغير والسرعة والانفتاح على ثقافات مختلفة، وهوذا يسوتدعي الاهوتمام بوالعقو 
المشكلات التي تهودد الفورد والمجتموو، والتوي اكننوا مون  المبدعة القادرة على إيجاد الحلو  لكثير من
مسايرة التاورات والتغيرات المتسارعة من أجل حسن التصرف والتكيف مو مختلف مناشو الحيواة، 
ولتابيق المعرفة في شتى قااعات العمل، وبالتالي فإن الاهتمام بتنمية الإبداع لدى أفراد المجتمو أصبح 
 .واجتماعية وحياتية ضرورة اقتصادية وثقافية
من أبرز الأولويات؛ وذلك لما له مون أثور كبوير في  بالإبداع يعدومن هذا المنالق فإن الاهتمام 
تنمية المجتمعات وتقدمها وازدهارها، فالأمة التي تتسلح بالعقو  المتبصروة والتفكوير المبودع هوي في 
هما من أبرز دعائم التاور والتغير  وتنميته والإبداعطليعة الأمم سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. 
 ).67، 4002الإيجابي البناء، والمبدعون هم ثروة الأمة الحقيقية وعدتها للمستقبل (كامل العتوم، 
والعلاقة بين التدريس والإبداع علاقة لا تنفصم عراها، فعلى عاتق المربين يقوو عو ء تنميوة 
المبدعين يقو ع ء تاوير المجتموو وتنميتوه، ومون هنوا لا عناصر الإبداع لدى المتعلمين، وعلى عاتق 
يمكن الفصل بين الاهتمام بتدريس الإبداع وتنميته وبين إحداث التاوير الشامل، إذ أن المبدعين هوم 
ركائز أساسية في المجتمو المتاور، وأفكارهم الإبداعية هي رأس ما  الأموة ومصودر فخارهوا، و وا 
 ).45، 3002القدس المفتوحة ، (جامعةيحدد موقعها بين الأمم. يتشكل الاابو الفكري الذي 
ومن هنا يأتي دور المعلوم في رعايوة الإبوداع وتربيتوه فمهوما كوان المونهج المودري أنموذجيوا 
وعناصرب متكاملة، فإنه لا يكون مجديًا إذا قام بتنفيذب معلم غوير مههول للقيوام بالودور المسوند إليوه، 
 وقائد المسيرة التربوية إلى الإبداع، وتتجلى مواصفات المعلم الممارس والمشجو فالمعلم هو محرك التغيير
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على الإبداع داخل الصف، بتقبل آراء وأفكار التلاميذ والإصغاء إليهم بواهتمام، واسوتخدام أسوالي 
حديثة في التدريس تساعد على التواصل والتفاعول وتعوزز روح المبوادرة والأصوالة وتتجنو فور 
 ).23، 4002.( محمود طافش، الأفكار
وكما يرى البعض أن إثارة الإبداع الكامن لدى التلاميذ يحدث من خلا  السولوك التدري و 
للمعلم؛ لأن التلاميذ لا يدركون قدراتهم الإبداعية الكامنة، ولا يستايعون أن يتفاعلوا موو الموقوف 
) أن skoorBأظهرت دراسة بوروكس (التعليمي إلا من خلا إثارتها عن طريق مواقف تعليمية، فقد 
-86،0991،skoorBإيجاد طريقة تدريس إبداعية يمكن أن يفيد في تاور قدرات التلاميذ الإبداعية. (
)، ويهكد أحمد صالح أن المعلم يقوم بدور مهم في إكساب سمات الإبوداع لتلاميوذب باريقوة تابوو 67
ى أحمد محمود ضرورة تاوير أداء المعلوم، )، كما ير513، 5991سلوكهم باابو إبداعي (أحمد صالح،
 )1، 1991وتنمية مهاراته التدريسية بحيث تسمو إلى مستوى الإبداع. (أحمد محمود ،
كما توصلت دراسة  جودموان إلى أن اسوتخدام الأسوالي الإبداعيوة في التودريس توهدي إلى 
 ).1424،3991،namdooGظهور النشاط الإبداعي لدى التلاميذ وتغير وجهة نظرهم نحو المادة (
ويتفق ذلك مو ما رأى سيد صبحي: أنه يمكن للمعلم أن يهدي دورًا مهوًما وقاسويًا في تنميوة 
هذا التفكير بصفة عامة، والتفكير الابتكاري بصفة خاصة لدى التلاميذ الذين يقوم بالتودريس موم، 
واستخدامه لوسائل مثيرة في التودريس  واحدة،وذلك بتاوير طرائق تدريسه دون الاعتماد على طريقة 
واحترامه لعقلية التلاميذ، والاهتمام  م وتشجيعهم على عر طرائقهم الخاصة في حول مشوكلاتهم 
 ).391، 6991،(صبحي، سيدومناقشتها واحترامها، والتنويو في المشكلات والتمارين. 
طرائوق التودريس  أن تنميوة الإبوداع تحودث عون طريوق )neeuQ(كما أكدت دراسة كوويين 
 ))9592،4991 ،neeuQ المستخدمة، وإعااء التلميذ فرصة للوصف والتعبير الحر.
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)، ودراسوة 8991هانم قزامول ( يتفق مو ما سبق العديد من الدراسات مثل: دراسة سونياو
)، ودراسة حنفي 8991محمد السيد علي ومحرز الغنام (دراسة )، و8991مباركة صالح ونصرب الباقر(
)، 2002)، ودراسوة سوعيد محمود سوعيد (2002)، ودراسوة إبوراهيم الحوارثي  (0002يل (إسماع
)، 9002)، ودراسة فائزة معلم (8002)، ودراسة آما محمود (6002ودراسة عبد الله علي إبراهيم (
 ).  0102، ودراسة علي الشعيلي()9002( uihS -ieMودراسة مي شو 
أهمية اكن المعلم من مهارات التدريس الإبداعي  ومن خلا  نتائج الدراسات السابقة يتضح
إذا أردنا تكوين جيل من المبدعين، وأن أسلوب إعداد المعلم له أثر كبير في مساعدته على القيام بدورب 
بفاعلية في المواقف التعليمية المختلفة، فالتربية لا يقصد  وا صوياغة الأفوراد في قالو واحود وقبوو 
ها تنتهي بغرس مهارات التفكوير بصوفة عاموة ومهوارات التفكوير الإبوداعي الأوضاع القائمة، ولكن
 والابتكار الذاتي بصفة خاصة.
وقد أكدت دراسات عديدة على أهمية تدري المعلمين بصوفة عاموة ومعلموي اللغوة العربيوة 
مهارات التدريس الإبداعي من خلا برامج تدريبيوة تنموي هوذب المهوارات، مثول:  خاصة علىبصفة 
، )9991 ،egroJ& .ED()، ودراسوة دي وجوور 8991دراسة ملك صابر وعزيزة عبود العظويم (
، ودراسوة أحمود رجوائي (1002)، ودراسة نايل يوسف سويف (1002ودراسة عبد الملك الرفاعي(
)، ودراسوة هبوة 8002)، ودراسة خديجة الحلفواوي(6002براهيم()، ودراسة عبد الله علي إ6002(
 ).)8002  ،uiN & neeniD)، ودراسة دينين ونيو8002الله مختار(
والإبداع بعامة ومهارات التدريس الإبوداعي بخاصوة تحتوا إلى مواقوف عديودة ومتنوعوة، 
الفورد مون قودرات إبداعيوة، وأن فالموهبة الإبداعية نتا بيئة مناسبة ونشاط فعا  مهثر على ما يملكه 
التفكير الإبداعي تفكير مفتوح لا تحدب المعلومات التقليدية، كما أنه يعوبر عون نفسوه في صوورة إنتوا 
هادف يتسم بالتنوع والجدة والأصالة وقابليته للتحقيق، فليس هناك إبداع بدون التعوود عولى الحووار 
   بالمعلومات دون إبراز مضمونها.والتفاعل والمناقشة، ونبذ التلقين وحشو الذهن 
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وهذا وغيرب يساعد التدريس الحقيقي على تحقيقه من منالق أنه: ذلوك النووع مون التودريس 
 no retneC الذي  يشغل معظم وقت المتعلمين ويجعلهوم يسوتخدمون عقوومم اسوتخداما حسونا.
وسوتينو) بأنوه: )، ويعرفوة ( دى أج)2،3991،sloohcS fo gnirutcurtseR dna noitazinagrO
ذلك النوع من التدريس الذى يابق إسوتراتيجيات مهوارات التفكوير العليوا، توضويح الموضووعات 
بعمق، رب الدروس بحياة المتعلم، إشراك المتعلمين والمعلمين ا محادثات جوهرية، استخدام التأييود 
 'Dا الدروس بفاعلية. ( الاجتماعي الذى يساعد على الارتقاء بمستوى إنجاز المتعلم ويجعله يشترك
 )  241،6991 ،onitsogA
وهو أيضًا ذلك التدريس الذى يتال من المتعلمين أن ينتجوا بدلا ًمن أن يعيدوا ما اكتسبوب، 
 ).  2 ،5991 ،siuDوأن تكون إنجازاتهم ذات قيمة مم ولمجتمعهم ( 
هم وذي المعنى، والإنجواز ويستخدم التدريس الحقيقي أيضًا من أجول التمييز بين الإنجاز الم
العادي (الروتيني) وغير المفيد، والإنجاز الحقيقي في ظول حركوة التاووير أو إعوادة البنواء، ويعتمود 
 التدريس الحقيقي على ثلاثة أهداف  وهي: 
 أن ينتج المتعلم المعرفة بدلا من أن يسترجو أو يسرد ما أقر له من معرفة.  -1
 لاستقصاء لبناء معنى لما تعلمه. أن يستخدم المتعلم أسلوب ا -2
 أن ينشد المتعلم إنتا المعرفة والإنجازات ذات المعنى والقيمة أبعد من مجرد النجاح في المدرسة. -3
وفي التدريس الحقيقي يتم التركيز على فهم المعنى وعلى تفاعل الالاب مو الموضوعات وعلى 
يركووز عوولى المهووارات أكثوور موون تكوووين الخووبرات بوودلا موون حفوو، المعلومووات، والتقيوويم 
 )  134،6991  ،nnamweNالمعلومات.(
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لتحقيق المعايير  والاستراتيجياتويقصد بالتدريس الحقيقي أيضا بأنه: مجموعة من الأسالي 
السبعة (عمق المعرفة، المحادثة الجوهرية، الارتباط بالعالم الخوارجي، التأييود الاجتماعوي، مسوتويات 
التفكير العليا، وقت الانتظار) ا أعلى مستويات التقدير الخوا بكول معيوار مون معوايير التودريس 
 )01، 3002آما محمود، (الحقيقي 
يابوق  الذيبأنه: ذلك النوع من التدريس  الحالييًا في البحث ويعرف التدريس الحقيقي إجرائ
إستراتيجيات مهارات التفكير العليا، وتوضيح المعرفة بعمق، ورب الدروس بحياة الموتعلم، وإشراك 
المتعلمين والمعلمين ا محادثات جوهرية، واستخدام التأييد الاجتماعي واستخدام الأسئلة بوما يسواعد 
توى إنجاز المتعلم، ويجعله يشغل معظم وقته ويجعله يستخدم عقله استخدامًا حسنًا على الارتقاء بمس
 ويشترك ا الدروس بفاعلية. 
ويلاح، مما سبق أن التودريس الحقيقوي يعاوي أهميوة لعبوداع كوما هوو الحوا  في التودريس 
التودريس  الإبداعي، كما أنه لا تعار بين التدريس الفعوا  أو التودريس الحقيقوي مون جهوة وبوين
الإبداعي من جهة أخري، وكما يتضح مما سبق أن التدريس الحقيقي يفوتر معوايير لنوعيوة التفكوير 
الخاوات كأساس لعبوداع، فالمعوايير التوي يقووم عليهوا  بدلا من التدريس القائم على التكنيكيات أو
 تحقيق امودف الأسومى التدريس الحقيقي يهتم  ا التدريس الإبداعي، ويركز عليها بقدر مساهمتها في
 وهو تنمية الإبداع .
 المشكلة:
المعلم كما سبقت الإشارة عامل أساي في تنمية القدرة الإبداعية عند الالاب، حيوث بينوت 
الدراسات أن المعلمين الذين ينجحون في تنمية الإبوداع يسوتخدمون أنشواة إبداعيوة ويقللوون مون 
لعفوي، ويوفرون مناخا متقبلا وبيئة غنية ومثيرة، ويارحون الاعتماد على الذاكرة، ويشجعون التعبير ا
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أسئلة تتحدى تفكير الالاب وتنمي لديهم مهارات البحث والاستكشاف الوذاتي. ( الموهار العلموي 
 ).681، 7991الخامس، 
ويهكد المتخصصون في الإبداع أنه ما لم يمتلك المعلم حدًا أدنى من معامل الإبداع فوإن ذلوك 
ًا على المتعلمين بعامة، والمبدعين منهم بخاصة، وأن تنمية الإبداع لدى المتعلموين يورتب ينعكس سلبي
ارتباطًا وثيقًا بالقدرة الإبداعية للمعلم في تنظيم الخبرات التعليمية داخل الفصو  الدراسية لخلق بيئة 
يتهم ومشاركتهم، ورب تعليمية مناسبة تساعد على تدري المتعلمين على التفكير مو التأكيد على إيجاب
ما يقدم من مادة علمية بحياتهم لتحقيق تعلم فعا  وحقيقي، ومن ثم تتكون لودى المتعلموين القودرة 
 على الإبداع خلا المواقف التعليمية ونتائج التعلم المرتباة  ا.
: فالمعلم ينبغي أن يتمتو بإمكانات ومهارات وكفاءات تدريسية اكنه من أداء هذا الدور مثول
مهارات طرح الأسئلة التي تتحدى تفكير المتعلمين، ومهارات إدارة الفصل وإدارة الوقوت، ومهوارة 
معالجة المعلومات، ومهارات تنسيق العمول بنشواط وإتاحوة الفرصوة أموام المتعلموين لإبوداء الورأي 
مظواهر الحور والمناقشة والحوار، وخلق جو انفعالي دافو يسهم في إثراء فكر المتعلمين والرفو عونهم 
 )93، 0002والقلق والخوف الذي عادة ما يصاح الارق التفكيرية. (ناجي ديسقورس،
ضرورة التودريس  ) 4002 ،notgnirraF & ،effilloJ( ويهكد كول مون جيفوري وكرافوت
بإبداع والتدريس لعبداع، وأن كلا المفهومين يتكاملان لنجاح ممارسوة التودريس الجيود في الفصوو 
 الدراسية، فلا تعليم جيد بدون معلم جيد يمتلك فكرًا إبداعيًا متقدما من أجل إنتا متعلم مبدع.
الالاب وخاصة التفكير  على المدرسة أن تعزز مهارات التفكير لدى فينبغيومن هذا المنالق 
الإبداعي، وأن تشكل برامج إعداد المعلمين الركيزة الأساسوية موذا التوجوه في المسوتقبل مون خولا 
 إكساب الالاب المعلمين المهارات التدريسية والاتجاهات اللازمة لعملية الإبداع.
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متلك المعلم ينبغي أن ي )srehto & yllaS(ولتحقيق هذا امدف من وجهة نظر سالي وآخرين 
التدريس المستخدمة في تنمية مهارات التفكوير  واستراتيجياتالمهارات اللازمة ويراعي تنوع أسالي 
بما يتلاءم مو أنماط تعلم التلاميذ ومهارات التفكير المستهدفة، وفي كل مورة يغوير فيهوا المعلوم طريقوة 
 & yllaSسواو. (تدريسوه داخول الفصول، فوإن نجوموا جديودة مون التلاميوذ سووف تلموو وت
 ).34،4991،srehto
وكذلك أيضًا برهنت بحوث تورانس على أن المعلم الذي يشجو تلاميوذب عولى الإبوداع، قود 
يهدي بالفعل إلى ارتفاع درجات ههلاء التلاميذ على اختبارات الإبداع، فالمعلم متغير أساي في تنمية 
 )723، 3991إبداع تلاميذب. ( حسن عيسى، 
الحميد إلى أن من متالبات القرن الحادي والعشرين أن نساعد المتعلمين عولى وأشار جابر عبد
أن يبدعوا ويبتكروا، وهذا يستلزم إعداد المعلمين القادرين على تحقيق ذلك. بمعنى أنه لتربيوة موتعلم 
جابر عبدالحميود، جابر، مبدع، لابد من تخريج معلم مبدع أولا يمتلك مهارات التدريس الإبداعي. (
 ). 793، 0002
لذلك يمكن القو  إنه لتنمية الإبداع لدى المتعلمين لابد أن يتم على يد معلم مبدع أيضًا، فقد 
أثبتت نتائج معظم البحوث أن بعض المعلمين كانوا غير قادرين على تحرير القودرات الإبداعيوة لودى 
ثم فلم تتوفر لوديهم الأسوس تلاميذهم وإطلاقها، وذلك أنهم كانوا يفتقرون إلى التفكير المبدع، ومن 
 -281، 6991النفسية اللازمة للقيام بتدعيم الإبداع والميل إلى الابتكار وتعزيزهما (رمضان القذافي، 
)، كوما أثبتوت بعوض الدراسوات افتقوار المعلموين للمهوارات اللازموة للتعلويم المنوتج اموادف 381
 )884 ،0002 ،draddoG ( للمتعلمين.
على البحث عون  الإبداعي، تساعدبهنا تتضح الحاجة إلى معلم يمتلك مهارات التدريس  من 
أفكار جديدة، واستخدم وتابيق الأفكار الفعالوة في الحصوا الدراسوية، وتعوديل وتحسوين طرائوق 
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التدريس التي يستخدمها، ويأتي بمواد تعليمية حديثة لفصوله مون مصوادر متعوددة مرتباوة بوالواقو 
 المحي به.
وتأسيسا على ما سبق فإن للمعلم بصفة عامة ومعلم اللغة العربيوة بصوفة خاصوة دورًا مهوًما 
وأساسيًا في تنمية قدرات المتعلمين، ونقل المتعلم من الجمود والركود إلى التفاعول والنشواط، وذلوك 
والتقوويم  عندما يوضو في مواقف تعليمية تفكيرية؛ مما يهدي إلى زيادة قدرته عولى التخيول والتفسوير
 ومن ثم اتخاذ القرار الصائ .
ومن المتفق  عليه علميًا أن الإبداع لا ينمو في ظل ظروف وعوامل محباة تجعول المبودع غريبوًا 
عن معلميه وأقرانه، وفي ظل ظروف تجعله عاجزًا عن توجيه المزيد من الأسئلة والقيام بالاكتشافات، 
ك لابد من خلق ظوروف بيئيوة تسواعد التلاميوذ عولى وفي ظل ظروف لا تشبو حاجته الإبداعية، لذل
الابتكار والإبداع مثل: ح الاستالاع ومحاولة أداء الأعما  الصعبة، والبحث عن الحقيقة والصدق 
مو النفس، بالإضافة إلى معلم يمتلك مهارات تدريس اكنه من تنمية الإبوداع لودى تلاميوذب، أي أن 
وصيل المعرفة بما يثير متعة المتلقي معتمدًا إثارة اهتمام التلاميذ لبوذ يكون قادرًا على القيام بوظيفته وت
أقصى جهد وتعلم المهارات باعتمادهم على أنفسهم، ويقوي فيهم الميول إلى البحوث عون الحقيقوة مون 
مختلف المصادر مما يكسبهم مهارات الدراسوة الذاتيوة والملاحظوة، واوو المعلوموات مون مصوادرها 
 ها وتسجيلها.الأصلية وتحليل
والتدريس الحقيقي بجان أنه يسهم بشكل أو بوخخر في تحقيوق موا سوبق فإنوه قود يسواعد في 
يعانى منها المتعلمون منذ عقود عديدة ماضية مثل: الحفو، التي القضاء على بعض المشكلات التربوية 
غوير منتجوين أو جعول جعلهوم  وبالتاليوالاستظهار الآلي الذى قتل لدى المتعلمين الميل إلى التفكير، 
 أيمنهم آلة جامدة تسترجو خبرات الآخرين أو إنتاجهم ا حقو  المعرفة المختلفوة دون أن يضويفوا 
اكتسبوها، وكذلك عدم استفادتهم مموا تعلمووب خوار حودود المهسسوة التي جديد إلى هذب الخبرات 
ت فيه حوواجز المعرفوة، وحتوى التربوية، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه المتعلم ا مجتمو وعالم كسر
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نجعل التعليم يواك الرك الحضاري والتنافس التقني وعالمية المعرفة بين الدو ، فلابود أن نبحوث 
يتالبهوا هوذا العصرو، التوي عن نوع جديد من التدريس يكون الإنجاز لدى المتعلم محققًا للمهارات 
 عصر.والتدريس الحقيقي يمكن أن يكون محققًا لمتالبات هذا ال
) أن التدريس الحقيقي يشجو على  5002 ،sggiB)، و( 5002 ،nosrednAفكما أكد كل من ( 
التعلم المتعمق، ويهكد على الاستيعاب والتفاعول العميوق موو محتووى الموادة الدراسوية وتفاصويلها، 
السوابقة،  وإجراء تحويلات عليها والاهتمام النش  ا، وبذ جهد عقلى لرب الموادة بالمعرفوة والخوبرة
وبذ  المحاولات لرب الاستنتاجات بالأدلة المتوافرة، فوالتعلم يحودث عنودما يونغمس المتعلموون ا 
دراسات متعمقة أى عندما يسوتدعي المتعلموين معوارفهم السوابقة، ويسوألون ويراجعوون معوارفهم 
 ويبنون أفكارًا  ومعارف جديدة أثناء أدائهم لمهام حقيقية.
 galheW & nnamweNات كول مون: دراسوة  نيوومن وويولا وهوذا موا أكدتوه  دراسو
 fo gnirutcurtseR dna noitazinagrO retneC)، ودراسة مشروع إعادة بناء المدارس (3991(
 'D)، دراسوة دى أجوسوتينو ( 5991 ،caM ،siuD)، ودراسوة دوويوس، مواك ( 3991 ،loohcs
)، ودراسوة ديفوير 6991(   srehtO & nnamweN)، ودراسة نيوومن وآخورين 6991 ،onitsogA
)، 0002)، دراسوة ناديوة أحمود بكوار(  0002 ،srehtO dna ahtraM ،reveDمارثوا وآخورين ( 
 ،nosrettaP)، ودراسووة بووروثيرو، ونانسووى وآخوورين ( 3002 ،.la te ،kcalSودراسووة( 
مون  )، والتوي أشوارت إلى أن عمليوات التودريس الأصويل وموا يتضومنه  8002 srehtO&ycnaN
عمليات تفاعلية بين المعلم وتلاميذب، وما يوفرب من تغذية راجعه يهدي إلى فهم عميق، وأن كول مون 
المعلم والمتعلمين يستايعون تأمل النتوائج لتحديود الونماذ الفرديوة ا النموو والاتجاهوات الحديثوة، 
بواسواة المناقشوات بوين  وكذلك فإن الفهم العميق لا يحدث تلقائيًا أثناء عمليات التعلم ولكنه يدعم
توفر التغذية الراجعة، وتدعم إتقوان تعلوم التلاميوذ ونموو قودراتهم لورب وتابيوق التي الدارسين و
 خبراتهم بخبرات الحياة الواقعية.
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 تحديد المشكلة:
مما سبق يمكن القو  إن المعلم له دور مهم في اكساب وتنمية القدرات المختلفة لتلاميذب،        
هم على نموهم المتكامل في كافة جوان النمو، ولن يتم هذا إلا إذا أتقن معلم اللغة العربيوة مما يساعد
المهارات التدريسية بصفة عامة، والمهوارات التدريسوية الإبداعيوة المناسوبة لجعول التودريس يتصوف 
عوددة مون بالقدرة على إثارة المستويات العليا من التفكوير، والعموق في المعرفوة، واسوتخدم أنوماط مت
 الأسئلة، وغير ذلك من معايير التدريس الحقيقي، وهذا ما يسعى البحث الحالي لتحقيقه.
ومن هذا المنالق تحددت مشكلة البحث الحالي في: أن هنواك قصوورًا في الأداء التدري و       
البحث الحوالي  لمعلم اللغة العربية، وذلك لأن الأداء التدري لم يخر عن الأداء التقليدي، لذا يحاو 
تحسين أداء معلم اللغة العربية وتاويرب بما يناس متالبات القورن الحوادي والعشروين، وذلوك مون 
خلا  إعداد برنامج تدريبي يدور حو  مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التودريس 
 الحقيقي من أجل تنمية هذب المهارات لديهم.  
وعلى ضوء ما سبق جاء البحث الحالي؛ ليحدد مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لمعلمي       
اللُّغة العربية بالمرحلة الإعدادية لممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريسهم، وكوذلك جواء لوضوو 
لتعبوير عون هوذا هذب المهارات وقياس فعاليته في تنمية هذب المهارات. ويمكون ا علىبرنامج لتدريبهم 
 مية في الأسئلة التالية:ابصورب استفه
ما مهارات التدريس الإبداعي المناسوبة لممارسوة معوايير التودريس الحقيقوي لودى معلموي اللغوة  -1
 العربية؟
ما مكونات  برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسوة معوايير التودريس  -2
 لغة العربية ؟ الحقيقي لدى معلمي ال
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ما فاعلية البرنامج التودريبي في إكسواب مهوارات التودريس الإبوداعي المناسوبة لممارسوة معوايير  -3
 التدريس الحقيقي لمعلمي اللغة العربية ؟
 
 مصطلحات البحث: 
 مهارات التدريس الإبداعي: -
المعلوم،  تعرف إجرائيًا في البحث الحالي بأنها: مجموعوة مون السولوكيات التوي يمتلكهوا 
ويتمكن من ممارستها بدقة وإتقوان وبسروعة وبأقول مجهوود وتكواليف، وذلوك أثنواء ممارسوة معوايير 
التدريس الحقيقي للغة العربية سواء أكانت مرتباة بممارسة معايير مستويات التفكير العليا أو معوايير 
معوايير التأييود  الجوهريوة، أومعوايير المحادثوة  معايير الارتباط بالعالم الخوارجي، أو عمق المعرفة، أو
معايير الأسئلة، وذلك من أجل الوصو  إلى رؤية أو اكتشاف علاقوات  الاجتماعي لإنجاز المتعلم، أو
جديدة أو حلو  أصيلة تتسم بالجدية والمرونة، أو إنتا أفكار غير معتادة أو إنتا منتج يتصف بالجدة 
 والأصالة والمنفعة.
 التدريس الحقيقي:  -
ف إجرائيًا في البحث الحالي بأنه: ذلك النوع من التدريس الذى يابق إسوتراتيجيات يعر 
مهارات التفكير العليا، وتوضيح المعرفة بعموق، وربو الودروس بحيواة الموتعلم، وإشراك المتعلموين 
يسواعد عولى  الأسوئلة بوماوالمعلمين ا محادثات جوهرية، واستخدام التأييد الاجتماعوي، واسوتخدام 
تقاء بمستوى إنجاز المتعلم، ويجعله يشغل معظم وقته، ويستخدم عقله استخدامًا حسنًا ويشوترك الار
 ا الدروس بفاعلية. 
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 أهمية البحث:
 تنقسم أهمية البحث إلى:
 النظرية: الأهمية-أولا 
يقدم البحث الحالي دراسة نظرية حو : التدريس الإبداعي من حيث: المفهوم والمهوارات        
 ودور المعلم فيه، وكذلك الحديث عن التدريس الحقيقي من حيث: مفهومه، ومعاييرب.
 :التطبيقية الأهمية –ثاني ا 
 يرجى من الناحية التابيقية أن يفيد البحث الحالي:
في تاوير تدريس اللُّغة العربية بالمرحلة الإعدادية، وذلك من خلا  العربية:معلمي اللُّغة  
توظيف ما تم تدريبهم عليه من مهارات التدريس الإبداعي المناسبة للممارسة معايير التدريس 
 الحقيقي في تدريسهم.
فالبحث يضو بين أيديهم برنامجًا تدريبًا في مهارات التدريس الإبداعي المناسبة  الموجهين: 
للممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريس اللُّغة العربية؛ مما قد يعد محاولة لتاوير تدريس اللُّغة 
  تدريسهم.العربية، وهذا يمكن أن يستثمرب الموجهون في توجيه المعلمين إلى استخدام هذب المهارات في
فمن المتوقو أن يفتح هذا البحث أمام باحثي تعليم اللُّغة العربية آفاقًا جديدة لتصميم  الباحثين: 
تجارب مماثلة في المراحل الأخرى، وللبحث في أثر استخدم مهارات التدريس الإبداعي ومعايير 
 عليمية مختلفة.                       التدريس الحقيقي في جوان مختلفة في تعليم اللُّغة العربية في مراحل ت
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 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي إلى:
تحديد مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللغة  
 العربية.
الكشف عن فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة للممارسة  
 ايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم.  مع
 حدود البحث:
 يلتزم البحث الحالي بالحدود التالية:
مهارات التدريس الإبداعي المناسوبة للممارسوة معوايير التودريس الحقيقوي لودى الاقتصار على  -1   
بممارسة معايير مسوتويات التفكوير العليوا، وهى: (مهارات مرتباة  معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم
معوايير الارتبواط بالعوالم  والمهارات المرتباة بممارسةبممارسة معايير عمق المعرفة،  المهارات المرتباةو
بممارسوة معوايير  المهارات المرتباوةبممارسة معايير المحادثة الجوهرية، و المهارات المرتباةالخارجي، و
، فق دون غيرها)، وهي بممارسة معايير الأسئلة المهارات المرتباةز المتعلم، والتأييد الاجتماعي لإنجا
المهارات الأكثر ارتباطًا بتعليم اللُّغة العربية، وبموضوع البحث الحالي، وهو ما أشار إليه أيضًا بعوض 
 المحكمين.
طولاب الودبلوم  مونعينة البحث اقتصرت على: بعض معلمي اللُّغة العربية  بالمرحلة الإعداديوة  -2
 جامعة أسيوط.-المهنية في التربية بكلية التربية 
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مهوارات التودريس الإبوداعي المناسوبة لممارسوة معوايير قياس فعالية البرنامج التودريبي في تنميوة  -3
،  اقتصر عولى المهوارات التوي توصول إليهوا التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم
 ) مهارة فرعية.401) مهارات رئيسة، و(6وعددها ( البحث الحالي،  
 أدوات ومواد البحث:
 قام الباحث بإعداد الأدوات التالية:
قائمة بمهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لمعلمي اللُّغة العربية  -1
 في تدريسهم.
لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي مقياس لبعض مهارات التدريس الإبداعي المناسبة  -2
 اللُّغة العربية في تدريسهم.
برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى  -3
 معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم. 
 مجموعة البحث:
طلاب الدبلوم المهنية، وبعد اسوتبعاد  لغر البحث الحالي تم تحديد مجموعة البحث من       
الذين لا يعملون في التدريس، والذين لا يعملون في المدارس الإعدادية، ومن يعملون في مناطق بعيدة 
الثاني الإعودادي،  غير الصفعن إدارة أسيوط التعليمية، وكذلك الذين يقومون بالتدريس لصفوف 
 علًما هم المستهدفون بالتدري .  ) م91أصبحت عينة البحث الكلية من المعلمين(
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 منهج البحث:
استخدم البحث الحالي المنهجين الوصفي وشبه التجريبي: وقد استخدم المنهج الوصوفي؛       
لتحديد مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معوايير التودريس الحقيقوي لودى معلموي اللُّغوة 
فعالية البرنوامج التودريبي في  علىيبي فقد استخدم للوقوف العربية في تدريسهم، أما المنهج شبه التجر
تنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربيوة 
 في تدريسهم.
 خطوات البحث وإعداد أدواته:
 للإجابة عن أسئلة البحث قام الباحث بالإجراءات التالية:
قائمة بمهارات التدريس الإبداعي المناسبة للممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى  إعداد-أول
 : معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم
  التالية:وقد تم إعداد الصورة المبدئية مذب القائمة من خلا المصادر 
ات السابقة الاسترشاد بالخلفية النظرية المتضمنة بالبحث الحالي، ومراجعة البحوث والدراس -1
وأدبيات التربية التي ترتب  بمهارات التدريس بصفة عامة، والتدريس الإبداعي بصفة خاصة مثل: 
حنفي  )، ودراسة8991)، ودراسة محمد السيد علي ومحرز الغنام (8991دراسة سونيا هانم قزامل (
)، 1002( )، ودراسة عو صالح المالكي0002ودراسة عبد القادر الزاكي ( )،0002إسماعيل (
)، ودراسة سعيد محمد سعيد 2002)، ودراسة إبراهيم الحارثي  (1002ودراسة نايل يوسف سيف (
)، ودراسة آما 6002عبد الله علي إبراهيم ( دراسة و )،6002)، ودراسة أحمد رجائي (2002(
دينين  )، ودراسة 8002هبة الله مختار (دراسة )، و8002)، ودراسة خديجة الحلفاوي (8002محمود (
  uihS -ieM)8002 uiN & neeniD
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  ). 0102ودراسة علي الشعيلي()9002(
وكذلك البحوث والدراسات السابقة وأدبيات التربية التي تناولت معايير التدريس الحقيقوي 
)، ودراسوة دوويوس،  3991 ( galheW & nnamweNمثول دراسوة: دراسوة نيوومن وويولا 
)، ودراسوة  نيوومن  6991 ،onitsogA 'D)، ودراسوة دى أجوسوتينو (  5991 ،caM ،siuDمواك(
)، ودراسوة ديفوير مارثوا  9991 pohsiB)، ودراسوة (  6991(   srehtO & nnamweNوآخورين 
)، ودراسوة 0002)، ودراسة نادية أحمود بكوار ( 0002 ،srehtO dna ahtraM ،reveDوآخرين ( 
)، ودراسة ماجودة 5002)، ودراسة منى الجزار (3002)، ودراسة آما محمد ( 2002محمد  خليل (
)، ودراسوة ناديوة سومعان 6002الفرحاتي السيد محموود ( ;)، ودراسة رضا حجازي6002سليمان (
 ).6002(
هذا وقد أمكن حصر مجموعة من مهارات التدريس الإبوداعي المناسوبة لممارسوة معوايير         
التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغوة العربيوة في تدريسوهم، ضومنتها قائموة مبدئيوة في هيئوة اسوتبانة 
لعربيوة، لاستالاع آراء المختصين حو  تحديد المهارات المناسبة لمجموعة البحث مون معلموي اللُّغوة ا
وقد صدرت الاستبانة بخااب تعريف بامدف والمحتوى، والمالوب إبداء الرأي فيه، وقد بلغ مجموع 
 ) مهارة فرعية. 901) مهارات رئيسة وتشمل ( 6المهارات المتضمنة بالقائمة (
) مختصين في تعليم 9) مختصًا، منهم: (32تم عر الاستبانة على مجموعة من المختصين عددهم ( -2
) من معلمي اللُّغة العربية بالمرحلة الإعدادية ممن تزيد خبرتهم 8) من الموجهين، (  6للُّغة العربية، و(ا
 0سنوات 01عن 
 بجمو الاستبانة وتحليل آراء المحكمين اتضح ما يلي :  -3
رأى عدد من المحكمين أن هناك مهارات قد تكون متشا ة مو غيرها من المهارات، أو تتال  -أ 
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داء نفسه، وعليه يفضل حذفها، كما رأى عدد آخر من المحكمين تعديل الصياغة في بعض المهارات، الأ
كما أضاف عدد من المحكمين بعض المهارات، وقد اتفق الباحث مو رأي المحكمين في هذب 
 التعديلات.  
 ) مهارات رئيسة هي: 6أصبحت القائمة في صورتها النهائية تحوي ( -د
 بممارسة معايير مستويات التفكير العليا.  مهارات مرتباة -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير عمق المعرفة.  -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير الارتباط بالعالم الخارجي. -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير المحادثة الجوهرية. -
 المتعلم.مهارات مرتباة بممارسة معايير التأييد الاجتماعي لإنجاز  -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير الأسئلة. -
) مهارة فرعية، اتفق المحكمون على سلامتها ومناسبتها 401ويندر تحت هذب المهارات الرئيسة (      
 اختلاف أوزانها النسبية) للمعلمين (مجموعة البحث).  (مو
مهارات التودريس ما "لذي نصهوبذلك يكون قد تم الإجابة عن السها  الأو  من أسئلة البحث، وا 
 "؟تدريسهمالإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في 
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 البرنامج التدريبي المقترح: إعداد-ثانيا
مهارات التدريس الإبداعي المناسببة لممارسبة معبايير التبدريس أعد هذا البرنامج لتنمية      
  التالية:، وقد مرَّ إعداد البرنامج بالخاوات اللُّغة العربية في تدريسهمالحقيقي لدى معلمي 
الدراسات والكتابات والبحوث التربوية التي تناولت بناء برامج تدريبية للمعلمين،  مراجعة-1
)، ودراسة محمد السيد علي ومحرز 8991وخصوصًا معلمي اللُّغة العربية، مثل: دراسة سونيا قزامل (
عبد الله  دراسةو )،6002ودراسة أحمد رجائي ( ،)1002)، ودراسة نايل يوسف (8991الغنام (
هبة ، ودراسة )8002)، ودراسة خديجة الحلفاوي (8002آما  محمود ( دراسة)، و6002(ابراهيم 
 ). 8002الله مختار (
 فلسفة البرنامج التدريبي المقترح. صياغة-2
أهداف البرنامج التدريبي في ضوء مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير  تحديد-3
 التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم.  
تحديد خاة البرنامج اللازمة؛ لتحقيق أهدافه التعليمية المحددة، والتي تكونت من ثلاثين جلسة  -4
 تدريبية:
 وضو المحتوى التعليمي الذي تكون من ست وحدات تدريبية موزعة على الجلسات التدريبية.  -أ
 اختيار إستراتيجيات وأسالي التدري المناسبة.  -ب
 تحديد الإجراءات والأنشاة التدريبية المصاحبة للبرنامج.  - 
 تحديد الوسائل والإمكانات المالوبة لإاام التدري .   -د
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 أسالي التقويم المناسبة للتأكد من تحقيق البرنامج لأهدافه.تحديد  -هو
 الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ البرنامج. -و
عر البرنامج المقترح بمكوناته علي مجموعة من المحكمين المتخصصين لمراجعته وضباه، وبعد  -5
 هائية صالحا للتابيق.إجراء التعديلات التي أشار إليها المحكمون، أصبح البرنامج في صورته الن
ما مكونبات  وبذلك يكون قد تم الإجابة عن السها الثالث من أسئلة البحث، والذي نصه:  
برنامج تدريبي لتنمية مهارات التدريس الإببداعي المناسببة لممارسبة معبايير التبدريس الحقيقبي لبدى 
 معلمي اللغة العربية؟ 
التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس بناء مقياس مهارات استصدام مهارات  -ثالثا
 الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم:
أعد هذا المقياس لتقدير مستوى أداء المعلمين ( مجموعة البحث ) لبعض مهارات التدريس 
يسهم، ويتكون الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدر
) عبارة أمام كل منها أربعة بدائل هي: (مرتفو، متوس ، منخفض، لم يقم بالأداء)، 401المقياس من ( 
ويال  من الملاح، أو المقوِّ م اختيار البديل الذي يراب مناسبًا لمستوى أداء المعلم، وهذب العبارات 
 موزعة على ستة محاور هي:
 ستويات التفكير العليا. مهارات مرتباة بممارسة معايير م -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير عمق المعرفة.  -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير الارتباط بالعالم الخارجي. -
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 مهارات مرتباة بممارسة معايير المحادثة الجوهرية. -
 مهارات مرتباة بممارسة معايير التأييد الاجتماعي لإنجاز المتعلم. -
 بممارسة معايير الأسئلة. مهارات مرتباة -
 هذا، وقد مرَّ إعداد المقياس حتى وصل إلى صورته النهائية بعدة خطوات يمكن إجمالها فيما يلي :   
 )0991 ( ،.L.M  ،ecinuE، ودراسة )0991(  ،.J ،skorrBالاطلاع على دراسة  -1
، ودراسة سونيا قزامل )4991(  ،W .KneeuQ، ودراسة    ،)3991 ( ،.W .B ،namdooG
)، 0002)، ودراسة حنفي إسماعيل (8991)، ودراسة محمد السيد علي ومحرز الغنام (8991(
)، ودراسة نايل يوسف سيف 1002)، ودراسة عو المالكي (0002ودراسة عبد القادر الزاكي (
أحمد  دراسة ،)2002)، و دراسة سعيد محمد سعيد (2002)، ودراسة إبراهيم الحارثي (1002(
)، ودراسة 8002)، ودراسة آما  محمود (6002عبد الله علي إبراهيم (  دراسةو )،6002رجائي (
  ،uiN & neeniD)، ودراسة  دينين ونيو 8002)، ودراسة هبة الله مختار (8002خديجة الحلفاوي (
، ودراسة علي )9002(   uihS -ieM)، ودراسة مي شو 9002)، ودراسة فائزة معلم (   )8002(
وكذلك البحوث والدراسات السابقة وأدبيات التربية التي تناولت معايير      ، ) 0102الشعيلي(
)، ودراسة ماك (  3991(  galheW & nnamweNدراسة نيومن وويلا التدريس الحقيقي مثل: 
)، ودراسة  نيومن  6991 ،onitsogA 'D)، ودراسة دى أجوستينو (  5991 ،caM ،siuD
 dna ahtraM ،reveDودراسة ديفير وآخرين (  ،)6991(   srehtO & nnamweNآخرون و
)، ودراسة آما  محمد 2002)، ودراسة محمد خليل (0002، ودراسة نادية أحمد () 0002 ،srehtO
)، 6002)، ودراسة رضا حجازي والفرحاتي محمود (5002)، ودراسة منى الجزار (3002( 
  ).6002)، ودراسة نادية سمعان (6002ودراسة ماجدة سليمان (
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الاطلاع على قائمة مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى  -2
 0معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم التي توصل إليها البحث الحالي
المقياس على مجموعة من أساتذة المناهج وطرق التدريس وعلم النفس؛ لإبداء آرائهم حو  عر  -3
 انتماء كل عبارة للمحور التابعة له، ومدى شموما وصدقها ومناسبتها لمعلمي اللُّغة العربية 
 بعد استالاع آراء السادة المحكمين، تم إجراء التعديلات التي أشاروا  ا.   -4
بات المقياس باستخدام أسلوب (اتفاق الملاحظين )؛ حيث قام الباحث باختيار عينة تم حساب ث -5
) معلمين من غير عينة البحث، 5عشوائية من معلمي اللُّغة العربية بالصف الثاني الإعدادي، قوامها( 
وملاحظة أدائهم التدري ، وقد جاءت معاملات الاتفاق بين الملاحظين على المقياس، كما يوضحها 
 الجدو التالي:
 )1جدول (
معاملات الاتفاق والاختلاف بين الملاحظين على مقياس مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة 
 معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم
 معامل التفاق المعلم
 87.0 1
 08.0 2
 38.0 3
 18.0 4
 97.0 5
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السابق مدى ارتفاع معاملات الاتفاق؛ مما يهكد ثبات مقياس مهارات يتضح من الجدو  
 تدريسهم، التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في
 ق.وأصبح صالحًا للتابي
مرتفو،  ) تقابل الاختيارات أو البدائل (0، 1، 2، 3لتصحيح المقياس فقد كانت الأوزان ( -6
 213متوس ، منخفض، لم يقم بالأداء)على الترتي ، وبذلك تصبح النهاية العظمى للمقياس هي
 0)3×  401درجة (
 نتائج البحث وتفسيرها: 
 نتائج البحث:  -أولا  
معالجة البيانات التي تم الحصو  عليها باستخدام  البحث، اتلعجابة عن أسئلة           
 (اختبارالارق الإحصائية الوصفية (المتوساات الحسابية، والانحرافات المعيارية)، والارق التحليلية 
حجم الأثر لكار ، ونسبة الكس المعد  لبليك، وقد تم  ، ومعادلة0. 10عند مستوى دا   "ت  "
 ما يلي :التوصل إلى مجموعة من النتائج ك
ما فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التدريس "بالنسبة لعجابة عن السها الثالث ونصه:  -1
 "الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لمعلمي اللُّغة العربية ؟
معلمين ولعجابة عن هذا السها ،  قام الباحث بحساب الفروق بين الأداء القبلي والبعدي لل
في مقياس مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي  -مجموعة البحث  -
 لمعلمي اللغة العربية في تدريسهم، والجدو التالي يوضح هذب النتائج :
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النس المئوية لمتوساات درجات معلمي اللُّغة العربية على المقياس القبلي والبعدي لمهارات  )  2جدول (
 التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريسهم
المستوي 
 المقبول
 المتوسط 
 المتوقع
النهاية 
العظمي 
 للمقياس
النسبة 
المئوية 
 للمتوسط
النحراف 
 المعياري
 البيانات عدد المعلمين المتوسط
 213 912 %07
 قبلي 91 9.011 1.81 %3.53
 بعدي 91 4.932 3.61 %7.67
) أن المتوس لدرجات المعلمين على المقياس في الأداء القبلي لمهارات 2من جدو  ( يتضح      
) 9.011التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريس اللُّغة العربية هو (
% 07 ) درجة بنسبة912% )، وهو أقل من المعد  المقبو  تربويًا (المتوقو ) وهو (3.53درجة بنسبة (
 من الدرجة الكلية للمقياس.   
أما فيما يتعلق بالأداء البعدي، فيتضح من الجدو  أيضًا أن متوس  درجات المعلمين على       
مقياس مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريس اللُّغة العربية 
) 912المعد  المقبو  تربويًا (المتوقو )، وهو ( منأكبر %)، وهو 7.67) درجة بنسبة (4.932هو (
 % من الدرجة الكلية للمقياس.07درجة بنسبة 
ولبيان فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير       
 إلي أنه إذا كانت التدريس الحقيقي في تدريسهم تم استخدام معادلة الكس المعد لبليك، والتي تشير
نسبة الكس المعد  تقو بين الصفر والواحد الصحيح فإنه يمكن الحكم بعدم فعالية البرنامج، وذلك 
 % من الكس المتوقو أو المستهدف.05يعني أن المعلمين لم يتمكنوا من بلوغ نسبة 
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ني أن نسبة )،  فهذا يع2.1أما إذا زادت نسبة الكس عن الواحد الصحيح ولم تتعد(        
الكس المعد  وصلت إلي الحد الأدنى من الفعالية،  وذلك يشير إلي أن المعلمين اكنوا من بلوغ أكثر 
% من الكس المستهدف، وهذا يد  على أن فعالية البرنامج مقبولة، ولكن إذا تعدت نسبة  05من 
الأقصى للفعالية، وذلك  ) فأكثر فهذا يعني أن نسبة الكس المعد  وصلت الحد2.1الكس المعد (
% من الكس المستهدف، الأمر الذي يشير إلي أن البرنامج قد 07يد على أن المعلمين اكنوا من بلوغ 
)، والجدو  التالي يوضح نسبة الكس  المعد  في  12-02 ،4791 ،ekalBحقق فاعلية عالية،(
مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريس اللُّغة العربية والتي 
 استهدف البرنامج التدريبي تنميتها لدى معلمي اللُّغة العربية بالمرحلة الإعدادية.
التدريبي في تنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير  ) نسبة بليك لفعالية البرنامج 3جدو ( 
 التدريس الحقيقي لدى معلمي اللُّغة العربية في تدريسهم
 المتوس القبلي عدد المعلمين البيانات
المتوس 
 البعدي
النهاية العظمي 
 للمقياس
نسبة الكس 
 المعد 
 1302.1 213 4.932 9.011 91 البرنامج التدريبي
) أن نسبة الكس  المعد  لمجموعة المعلمين الذين خضعوا 3يتضح من الجدو  (         
يد  على فعالية البرنامج التدريبي في تنمية  )؛ مما1302.1للبرنامج التدريبي (العينة الأولي) هي (
مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي في تدريس اللُّغة العربية، وبذلك 
 الثالث من أسئلة البحث الحالي. تكون قد ات الإجابة عن السها 
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 مناقشة النتائج وتفسيرها:
الحالي فعالية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التدريس أوضحت نتائج البحث  -أولاً 
الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لمعلمي اللُّغة العربية في تدريسهم لتلاميذ الصف 
 .B ،namdooG، )0991( ،.J ،skorrBالثاني الإعدادي، وتتفق النتيجة مو نتائج كل من: دراسة
)، ودراسة محمد 8991، ودراسة سونيا هانم()4991(  ،W .KneeuQ ،، ودراسة)3991 ( ،.W
)، ودراسة عبد القادر الزاكي 0002)، ودراسة حنفي إسماعيل (8991السيد علي ومحرز عبدب الغنام (
)، ودراسة إبراهيم 1002)، ودراسة نايل يوسف سيف (1002)، ودراسة عو المالكي (0002(
)، ودراسة عبد 6002)، ودراسة أحمد رجائي (2002مد سعيد ()، ودراسة سعيد مح2002الحارثي (
)، ودراسة هبة 8002)، ودراسة خديجة الحلفاوي (8002)، ودراسة آما  محمود (6002الله علي( 
)، 9002)، ودراسة فائزة معلم(8002(  ،uiN & neeniD)، ودراسة دينين ونيو8002الله مختار (
 ).  0102سة علي الشعيلي(، ودرا)9002(  uihS -ieMودراسة مي شو
  وقد ترجو فعالية البرنامج لعدة عوامل من بينها: 
استخدام العديد من الأسالي  التدريسية المرتباة بممارسة معايير التدريس الحقيقي، كل ذلك  -1
ساعد في تدري معلمي اللغة العربية على تنمية مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير 
 التدريس الحقيقي، وهذب الأسالي أكسبت التدري جوًا مثيرًا للتفكير وحيوية ونشاطًا.
الأسالي  السابقة التي استخدمت في التدري  هي نفسها التي يستخدمها المعلمون في أثناء  -2
تدريبي تدريسهم لموضوعات اللُّغة العربية بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وهذا أيضًا أكس البرنامج ال
 واقعية في نفوس المتدربين، فما ينبغي أن يفعلونه مو تلاميذهم سبق وأن تدربوا عليه.  
تضمين البرنامج التدريبي العديد من الأنشاة المبتكرة والمفيدة للمتدربين أكس التدري بعدًا  -3
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جديًا أخرجه من التقليدية، فكان المعلمون يقومون بأنفسهم بممارسة بعض مهارات التدريس 
الإبداعي وأداء الأنشاة التي تتال منهم أن يتقمصوا أدوار التلاميذ، وهذا أيضًا ساعد على إكساب 
 التدري جوًا من المرح وعدم الرتابة.  
تخدام التقويم الأولي في البداية؛ لتحديد مدى توافر تعدد أنواع التقويم في البرنامج؛ حيث تم اس -4
مهارات التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي لمعلمي اللُّغة العربية في 
تدريسهم، وذلك قبل التدري ، والتقويم التكويني أثناء التدري ، والتقويم النهائي بعد الانتهاء من 
 التدري .  
ري التي استغرقت ستين ساعة تدريبية، وكما قا  المتدربون بأنفسهم: إنها كانت مناسبة، مدة التد -5 
ولم تشعرهم بالملل، وكذلك توزيو الجلسات على أيام متنوعة؛ مما جعلهم يقبلون على التدري 
 بفاعلية.  
على تلاميذ الصف  تضمين البرنامج التدريبي لنماذ  من الكت المدرسية المقررة في اللُّغة العربية -6
الثاني الإعدادي، والذي يستخدمه المعلمون أنفسهم في تدريسهم لتلاميذهم أعاى البرامج مصداقية 
وواقعية لدى ههلاء المعلمين، فالمقررات التي بين أيديهم في الميدان هي التي يقومون بتوظيف 
 هذب المهارات في التدريس الفعلي.  المهارات التي اكتسبوها عليها؛ مما أعاى أيضًا واقعية في استخدام 
الجدة النسبية لموضوع البرنامج التدريبي زاد من رغبة المعلمين لعفادة من مضمونه، وهذا ما ذكرب  -7
المعلمون بأنفسهم؛ فكثير من المعلمين لا يعرف الكثير عن مهارات التدريس الإبداعي واستخدامها، 
لعينة المختارة من المعلمين لديهم الرغبة الصادقة في الحصو أو التدريس الحقيقي؛ بالإضافة إلى أن ا
 على المزيد من المعارف والمهارات بدليل التحاقهم بالدراسات العليا.  
 التوصيات والمقترحات:
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 التوصيات:
 في ضوء أدبيات الدراسة، والنتائج التي تم التوصل إليها، يمكن تقديم بعض التوصيات فيما يلي:
الاال المعلم للغة العربية قبل الخدمة بمهارات التدريس الإبداعي ومعايير ضرورة تزويد  -1
التدريس الحقيقي، وذلك من خلا  مقررات مبادئ التدريس وطرائق التدريس والوسائل 
 التعليمية، وتدريبهم عليها بمعامل الوسائل التعليمية والتدريس المصغر بكليات التربية.
لتقويم التي يستخدمها معلموو اللغوة العربيوة بحيوث تشومل: ضرورة تنويو أسالي ووسائل ا -2
 الأسئلة التباعدية مفتوحة النهاية، والأسئلة التحفيزية، والأسئلة ذات المستويات المعرفية العليا.
تنميوة مهوارات  واسوتراتيجياتتدري المعلمين قبل وأثناء الخدمة على استخدام أسوالي  -3
 التدريس الإبداعي حتى يتمكنوا من تاوير أساليبهم التدريسية.
ضرورة تزويد معلم اللغة أثناء الخدمة بمهارات التدريس الإبداعى، وذلك من خلا عقد  -4
دورات تدريبية لتعريفهم بأهميتها وضرورتها أثناء التدريس، أو من خلا  نشروات دوريوة 
ربية بووزارة التربيوة والتعلويم بالتعواون موو المتخصصوين في يشرف عليها توجيه اللغة الع
تدريس اللغة العربية بكليات التربية، ومتابعتها مون خولا  تقوارير التوجيوه بالمحافظوات 
 لاكتساب المعلمين مذب المهارات.
تدري موجهي اللغة العربية بمراحل التعلويم العوام عولى مهوارات التودريس الإبوداعي  -5
 ي، لتوجيه المعلمين ومساعدتهم على الأداء التدري الإبداعي.والتدريس الحقيق
توجيه القائمين على العملية التعليمية بضرورة توفير مناخ تعليمي يتسم بالمرونة لمسواعدة معلوم  -6
 اللغة العربية على التجديد والإبداع، وتهيئة بيئة صفية تساعد على تنمية التعلم الحقيقي.
يرجو إليهوا التي التدريس الحقيقي في هذا البحث كأحد المصادر المهمة  الاسترشاد بقائمة معايير -7
 ا حالة تصميم برامج وإقامة دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية بالمراحل التعليمية المختلفة.
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 المقترحات:
 اقتراح بعضنالاقا من الإجراءات التي اتبعت في البحث الحالي، وعلى ضوء نتائجه، يمكن ا
 البحوث والدراسات مثل:
تدري معلمي اللغة العربية غير المتخصصين على استخدام مهارات الإبداع في التدريس وأثورب  -1
 على تنمية هذب المهارات لديهم وعلى تنمية الإبداع لدى تلاميذهم.
المهوارات الحياتيوة والاتصوا  تنميوة بعوضفعالية برنامج قائم على معايير التدريس الحقيقي في  -2
 للغوي لدى التلاميذ في المراحل التعليمية المختلفة.ا
لتنميوة مهوارات  الأخورىإعداد برنامج مقترح للتكامل بين اللغوة العربيوة، وبعوض المقوررات  -3
 التدريس الإبداعي المناسبة لممارسة معايير التدريس الحقيقي.
 الحقيقي في تدريسهم.دراسة تقويمية لواقو استخدام معلمي اللغة العربية لمعايير التدريس  -4
دراسة حو  دور مقرر طرق تدريس اللغة العربية بكليات التربيوة في إكسواب وتنميوة مهوارات  -5
 التدريس الإبداعي لدى الالاب المعلمين.
 دراسة للكشف عن معوقات التدريس الإبداعي لمعلمي اللغة العربية. -6
خصصوين لمهوارات التودريس دراسة مقارنة لمدى امتلاك معلمي اللغوة المتخصصوين وغوير المت -7
 الإبداعي.
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 المراجع العربية:
). أثر برنامج في الذكاءات المتعددة لمعلمي العلوم في تنمية 6002إبراهيم، عبد الله علي محمد. ( .1
مهارات التدريس الإبداعي ومهارات حل المشكلة لدى تلاميذهم، مجلة التربية 
 .98 -72  )، ديسمبر،  4العلمية، المجلد التاسو، العدد (
برنامج تدريبي باستخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة  ).8002أحمد، آما محمد محمود. ( .2
 لتنمية مهارات التدريس الإبداعي لدى معلمات العلوم وأثرب في تنمية التفكير
 -المهار العلمى الثاني عشر التباعدي لدى تلميذاتهن بمرحلة التعليم الأساي،
 .272 - 922مصر،    -التربية العلمية والواقو المجتمعي 
). فاعلية اكتساب الالاب المعلمين الأسس المناقية للبرهان 0002إسماعيل، حنفي. (  .3
ة التفكير الرياضي الإبداعي الرياضي وأسالي البرهنة للمشكلات امندسية في تنمي
ومهارات تدريس امندسة إبداعيا مم، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية 
 .361 -031) أكتوبر ،   3لتربويات الرياضيات، مجلد (
). الإبداع في حل المشكلات، دار قباء للاباعة والنشر والتوزيو، 0002الأعسر، صفاء. (  .4
 القاهرة.
ممارسة الاالبات المعلمات لمعايير التدريس الحقيقي. (الأصيل)  ).0002أحمد. ( بكار، نادية  .5
العدد  ،12س رسالة الخليج العربي، السعودية، بكلية التربية جامعة الملك سعود،
 .351-59   )،57(
). مدرس القرن الحادي والعشرين الفعا ، القاهرة، دار الفكر 0002جابر، جابر عبد الحميد. ( .6
 العربي.
). التفكير الإبداعي، منشورات جامعة القدس المفتوحة، 3002جامعة القدس المفتوحة . ( .7
 فلساين.
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). الموهبة والتفوق والإبداع، القاهرة: دار الكتاب الجامعي 9991جروان، فتحي عبد الرحمن. ( .8
 .
م الحقيقي فعالية برنامج كمبيوتر متعدد الوسائ قائم على التعل). 5002الجزار، منى محمد. ( .9
 -المهار العلمي العاشر  في تنمية مهارات تقييم برامج الكمبيوتر التعليمية،
   ،2مصر،   -تكنولوجيا التعليم الإليكتروني ومتالبات الجودة الشاملة 
 .156-926
فاعلية مهام التقويم الأصيل  ).6002حجازي، رضا السيد محمود، ومحمود، الفرحاتي السيد. ( .01
وفق الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل والدافعية المعرفية للتعلم وطل العون 
المهار القومي السنوي  الأكاديمي في مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية،
 . 577 - 017،   2مصر،   - 12لعربية ا القرن الجامعات ا -الثالث عشر
). فعالية برنامج ماور في تنمية بعض مهارات 8002الحلفاوي، خديجة محمد خير أحمد. ( .11
التدريس الابتكاري في مجا العلوم لدى طالبات كلية المعلمات واتجاهاتهن نحوب، 
 المكرمة، جامعة أم القرى.رسالة دكتوراب غير منشورة، كلية التربية للبنات بمكة 
). دراسة تقويمية لبرنامج تدري معلمي التاريخ لفصو 3991خلف، يحيى عاية سليمان. ( .21
الفائقين بالمرحلة الثانوية، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية 
 )، القاهرة.12للمناهج وطرق التدريس، العدد (
). الإبداع وتنمية التفكير الرياضي، المهار العلمي الثالث: 3002خليفة، خليفة عبد السميو . ( .31
تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية الإبداع، مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية 
 .44 -53لتربويات الرياضيات، أكتوبر،   
أثر استخدام مهمات التقييم الحقيقي على تنمية  ).2002خليل، محمد أبو الفتوح حامد محمد. ( .41
التحصيل والمهارات العملية والتفكير الناقد لدى تلاميذ الصف الأو 
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، 1مصر، مج  -التربية العلمية وثقافة المجتمو -المهار العلمى السادس  الإعدادي،
 .933 - 192  
). بعض النماذ والتصورات لتنمية الابتكار لدى التلاميذ، الكتاب  0991الدريني، حسين. (  .51
 السنوي لعلم النفس، المجلد الرابو، القاهرة، الأنجلو المصرية.
 ). إثراء بيئة التعلم ، القاهرة ، دار الفكر العربي.6002راشد، علي. ( .61
رياضية في تنمية إستراتيجيات ما وراء المعرفة ). أثر برنامج في النمذجة ال6002رجائي، أحمد. ( .71
وسلوك حل المشكلة ومهارات التدريس الإبداعية لدى الاال المعلم شعبة 
 رياضيات، رسالة دكتوراب، كلية التربية، جامعة طناا.
). فاعلية برنامج التدريس المصغر في تنمية بعض مهارات 1002الرفاعي، عبد الملك طه. ( .81
لدى الالاب المعلمين بكلية التربية باناا، الجمعية المصرية  التدريس الإبداعي
 ) سبتمبر. 3للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، المجلد الرابو، العدد (
). فعالية الحقائ التعليمية في تنمية مهارات التدريس الإبداعي 2002سعيد، سعيد محمد. ( .91
لاقته بالتفكير الإبداعي لدى لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الابتدائية وع
 تلاميذهم، رسالة دكتوراب غير منشورة، كلية التربية، جامعة بنها.
لعلوم فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتدري معلمي ا). 5002سليمان، ماجدة حبشي محمد. ( .02
المهار  بالمرحلة الإعدادية على إعداد واستخدام بعض أسالي التقييم الأصيل.
،   1مصر، مج  -معوقات التربية العلمية في الوطن العربي -العلمي التاسو 
 .792 - 972
).  فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التدريس الإبداعي 1002سيف، نايل يوسف. ( .12
غة العربية وأثرب علي تنمية الإبداع لدى تلاميذهم، رسالة ماجستير لدى معلمي اللُّ 
 (غير منشورة )، كلية التربية بالوادي الجديد، جامعة أسيوط.  
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). تنمية الإبداع في البيئة المصرية، مشكلات وحلو ، في الإبداع 1991الشاي ، أحمد محمود. ( .22
المركز القومي للبحوث التربوية والتعليم العام، . (المحرر، مراد وهبة) القاهرة، 
 .703،  203والتنمية،    
صعوبات التدريس الإبداعي لدى معلمي التعليم  ).0102الشعيلي، علي بن هويشل. ( .32
(اكتشاف ورعاية الموهوبين الواقو والمأمو )،  المهار العلمي الأساي بسلانة عمان.
 .245 - 715مصر،   
 ). رعاية المتفوقين والموهوبين، القاهرة، دار النهضة العربية.9991شقير، زين محمود. ( .42
). دور مناهج الرياضيات في تنمية 8991صابر، ملك حسن ، وأمين، عزيزة عبد العظيم . ( .52
البات قسم الرياضيات بكلية التربية للبنات بجدة، قدرات التفكير الابتكاري لدى ط
 .151: 921)،   96مجلة كلية التربية، جامعة الازهر، العدد (
). العلاقة بين العمر والإبداع، المجلة المصرية للدراسات النفسية، 5991صالح، أحمد عثمان. ( .62
 ).31العدد (
 هرة، مابعة التقدم.). دراسات وبحوث في الابتكارية، القا6991صبحي، سيد. ( .72
). الإبداع في الإشراف التربوي والإدارة المدرسية، دار الفرقان، 4002طافش، محمود . ( .82
 الأردن.
الأردن، دار جهينة للنشر  –). كيف تكون معلًما مبدعًا، عمان 6002طافش، محمود. ( .92
 والتوزيو.
 ، عمان، دار المسيرة.2قدرات التفكير الإبداعي، ط ). تنمية4002الاياي،  محمد حمد. ( .03
 ). التربية الإبداعية ضرورة وجود، عمان، دار الفكر.4002عبد العا ، حسن إبراهيم. ( .13
). مدى تركيز كت اللغة العربية ومعلميها للمرحلة الثانوية في الأردن 4002العتوم، كامل. ( .23
دكتوراب غير منشورة، كلية التربية   ، على مهارات التفكير الناقد والإبداعي، رسالة 
 الجامعة الأردنية.
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). التدريس الإبداعي وتعلم التفكير، سلسلة التفكير والتعليم 5002عزيز، مجدي عزيز. ( .33
 والتعلم، القاهرة: عالم الكت .
). فعالية برنامج مقترح في إكساب الالاب المعلمين 8991والغنام، محرز. ( علي، محمد السيد ، .43
مهارات التدريس الابتكاري وتنمية اتجاهاتهم نحوب في مجا  العلوم وأثرب على تنمية 
مهارات التفكير الابتكاري لدى تلاميذهم، مجلة التربية بالمنصورة، مايو، العدد 
 .14 -1)،   732(
). سيكولوجية الإبداع بين النظرية والتابيق، طناا، المركز الثقافي 3991( عيسى، حسن أحمد . .53
 في الشرق الأوس . مكتبة الإعاء.
). مدى ممارسة معلم التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية 9002الغامدي، فريد بن علي. ( .63
النفسية، لمهارات تنمية التفكير الابتكاري، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية و
 .883 -013  
). رعاية الموهوبين والمبدعين، الإسكندرية، المكت الجامعي 6991القذافي، رمضان محمد. ( .73
 الحديث.
). برنامج مقترح لتنمية مهارات التدريس الإبداعي لدى 8991قزامل، سونيا هانم علي. ( .83
، كلية التربية، الالاب المعلمين بكليات التربية شعبة التاريخ، دكتوراب غير منشورة
 جامعة طناا.
). الإبداع في الثقافة والتربية: دراسات في البناء الثقافي 8991قمبر، محمود وآخرون . ( .93
 والتاوير التربوي. الدوحة، دار الثقافة.
أثر استخدام التقويم الأصيل في تركي البنية المعرفية  ).6002لاف الله، نادية سمعان. ( .04
المهار العلمى  وتنمية الفهم العميق، ومفهوم الذات لدى معلم العلوم أثناء إعدادب.
،   2مصر، مج  -تحديات الحاضر ورؤى المستقبل  -التربية العلمية  -العاشر 
 .046 - 595
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 ). الإبداع مدخل تاوير المناهج، معهد جوته، القاهرة.3991اللقاني، أحمد حسين . ( .14
 ). تاوير مناهج التعليم، القاهرة، عالم الكت .5991اللقاني، أحمد حسين. ( .24
). المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، اميئة 1002مجمو اللغة العربية . ( .34
 العامة لشئون الماابو الأميرية، القاهرة.
). تدريس العلوم باريقة تنمية التفكير الإبداعي لتلاميذ المرحلة 0002إبراهيم  ( المحيسن، .44
 .17-54)،  1المتوساة، حولية كلية التربية، جامعة قار، العدد (
أثر مهارات التدريس الإبداعي لدى معلمي العلوم في  ( .: 8002مختار، هبة الله عدلي أحمد. ( .54
تنمية تحصيل تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساي واتجاهاتهم نحو مادة 
مصر،   -االتربية العلمية والواقو المجتمعى  -المهار العلمى الثانى عشر  العلوم،
 .603 – 372 
). برنامج مقترح لتدري 8991لباقر، نصرة رضا حسن. (المري، مباركة صالح الأكرف ، وا .64
المعلمات على أسالي تنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة 
 .422: 971)،   17قار، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد (
 الفكر، عمان.). الموهبة والتفوق، دار 0002المعاياة، خليل، والبواليز، محمد . ( .74
). فعالية إستراتيجية مقترحة والتدريس بالحاس الآلي في إكساب 9002معلم، فائزة ايل . ( .84
الاالبات المعلمات بجامعة أم القرى مهارات التدريس الإبداعي للتربية الاسلامية 
وتنمية التفكير الإبداعي لدى تلميذاتهن، رسالة دكتوراب غير منشورة، كلية التربية، 
 ة أم القرى.جامع
). من أجل تعلم أفضل، القاهرة: كلية التربية، جامعة حلوان، 7991المهار العلمي الخامس . ( .94
 أبريل. 03: 92المجلد الأو ، في الفترة من 
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). تصورات مستقبلية لمنهج الرياضيات في الألفية الثالثة، 0002ميخائيل، ناجي ديسقورس . ( .05
، يناير، 3لمصرية لتربويات الرياضيات، مج مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية ا
 جامعة الزقازيق. 
). اتجاهات حديثة في تعليم العلوم في ضوء المعايير العالمية 5002النجدي، أحمد وآخرون . ( .15
 وتنمية التفكير والنظرية البنائية، القاهرة، دار الفكر العربي.
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